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ВВЕДЕНИЕ
Основой	минерально-сырьевой	базы	никеля	
в	Камчатском	 крае	 являются	 богатые	 суль-

















крае	 предприятия,	 специализированного	 на	
добыче	 кобальт-медно-никелевых	 руд,	 для	
воспроизводства	минерально-сырьевой	 базы	
никеля	актуальны	рассмотрение	и	оценка	всех	






рудопроявления	 и	 пункты	 минерализации	











пород	 (рисунок).	Интрузии	 сложены	 гранат-
содержащими	 диоритами,	 диоритами,	 нори-
тами,	 габброноритами,	 ортопироксенитами,	
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части	 крупных	интрузивных	 тел	 образованы	
лейкократовыми	 норитами	 и	 диоритами	 с	
гранатом.	Вмещающими	являются	 апотерри-
генные	кристаллические	 сланцы	и	 гнейсы,	 в	












Встречаются	как	 син-	 так	и	 эпигенетические	
разности.	Практически	все	исследователи	под-
черкивают	 исходно	 магматогенный	 генезис	
рудной	 минерализации	 (Додин	 и	 др.,	 2000;	





















Шанучское	 месторождение	 и	 перспек-
тивные	 проявления	 богатых	 сульфидных	
кобальт-медно-никелевых	руд	расположены	в	
пределах	Камчатской	никеленосной	провинции	
(КНП,	 рисунок),	 которая	 охватывает	 выступ	
метаморфических	 образований	Срединного	
хребта.	Никеленосность	 этой	 территории	 с	




2004;	Сляднев	и	 др.,	 2007;	Трухин	и	др.,	 2008,	
2011).	Объекты	сульфидного	медно-никелевого	
геолого-промышленного	 типа	 в	 основном	
сосредоточены	в	двух	прогнозируемых	рудных	
районах	―	Шанучском	и	Дукукском	(рисунок).	
На	Шанучском	 рудном	 поле	 расположены	
рудные	 тела	 месторождения	Шануч	 (в	 том	
числе	 на	 участке	 Восточно-Геофизическом)	




































они	 сложены	преимущественно	 дунитами	 и	
гарцбургитами,	 в	 различной	 степени	 серпен-
тинизированными.	Встречаются	пироксениты,	
вебстериты	и	 рудные	 хромититы.	 Границы	 с	
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блоков.	Номера	рудопроявлений	 (РП)	и	пунктов	минерализации	 (ПМ)	на	схемах	а	и	б:	 1	―	Монолитное	
(РП),	2	―	Маркеловское	(РП),	3	―	Рыцарь	(РП),	4	―	Гребень	(РП),	5	―	Горы	Голой	(ПМ),	6	―	Большая-Буй	
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тов	 (редко	―	 более	 10	масс.	%).	Содержания	
Ni	 в	 основном	 составляют	 до	 десятых	 долей	






разведочных	 работ,	 рудные	минералы	 пред-
ставлены	халькопиритом,	пирротином,	магне-
титом,	пентландитом,	 пиритом,	 сфалеритом.	












разных	формаций.	Кортландит-норитовая:	Кувалорогский	 (1),	Дукукский	 (2),	Пеницкий	 (3).	Дунит	 гарц-
бургит-габбровая:	массив	горы	Солдатской	(4),	Кротонский	(5).
The	 location	of	massifs	 of	 the	Kamchatka	mafic-ultramafic	 formations,	 ore	 occurences	 and	points	 of	 the	 sulfide	
nickel	mineralization	 (а)	 and	Kamchatka	nickel-bearing	 province,	 enlarged	 fragment	 (б).	Compiled	 by	 (Map	…,	
1999;	Novakov,	2018;	Slyadnev	et	 al.,	2013;	Trukhin	et	 al.,	2008)	with	changes:	1	―	Shanuch	copper-nickel	deposit;	
2,	3	―	 ore	 occurrences	 and	mineralization	 points,	 their	 numbers	 (2	―	 copper-nickel,	3	―	 copper	with	 nickel);	
4	―	 the	Kamchatka	 nickel-bearing	 province	 (КНП),	 outlined	 by	 (Trukhin,	 Stepanov,	 2008);	 5	―	 ore	 areas:	
Shanuch	 (ШН),	 pre-dicted	Kolpakov	 (КЛП)	 and	Dukuk	 (ДУ);	 6	―	 Shanuch	 ore	 f ield;	 7−9	―	 massifs	 of	
plutonic	 formations,	 (7	―	 kortlandite-norite, 8	―	 dunite-harzburgite-gabbro,	 9	―	 dunite-clinopyroxenite-
gabbro	 and	 syenite-gabbro);	10	―	 intrusions	 of	 the	Yurchik	 gabbronorite	 complex;	11	―	 blocks	 of	metamorphic	
rocks	 (КСМ	―	 the	Kamchatka	median	massif );	 12	―	 tectonic	 boundaries	 of	 structural-formation	 zones	 in	
scheme	a	 (ЗК	―	Zapadno-Kamchatskaya,	ЦК	―	Central	Kamchatka,	КЮК	–	Kurilo-Yuzhno-Kamchatskaya,	
ВК	―	 Vostochno-Kamchatskaya,	ПО	―Priokeanskaya);	 13	―	 tectonic	 boundaries	 of	 heterogeneous	 blocks.	
Numbers	 of	 ore	 occurrences	 (РП)	 and	mineralization	 points	 (ПМ)	 in	 schemes	a	 and	 б:	Monolitnoye	 (РП),	
2	―	Markelovskoye	 (РП),	 3	―	Rytsar’	 (РП),	 4	―	Greben’	 (РП),	 5	―	Mount	Goloy	 (ПМ),	 6	―	 Bolshaya-Bui	




24	―	Pukonka	 (ПМ),	25	―	Yasnoye	 (РП),	26	―	Kortlanditovoye	 (РП),	27	―	Dukukskoye	 (РП),	28	―	Severnoye	
(РП),	 29	―	Obvalny	 (ПМ),	 30	―	Annabergitovaya	Shchel	 (РП),	 31	―	Kuvalorog	 (РП),	 32	―	 Snezhnoye	 (РП),	
33	―	Tsirkovoye	 (ПМ),	34	―	Nizhnemedvezhye	 (РП),	35	―	Medvezhye	 (ПМ),	36	―	Olenye	 (РП),	37	―	Rassoha	
(РП),	38	―	 the	Pravyy	Dukuk	River	 (РП).	The	 figures	 in	 the	 circles	 in	 the	 scheme	a	 denote	 the	 largest	massif	 of	
different	formations.	Kortlandite-norite	formation:	Kuvalorogsky	(1),	Dukuksky	(2),	Penitsky	(3).	Dunite-harzburgite-
gabbro	formation:	the	massif	of	Mount	Soldatskaya	(4),	Krotonsky	(5).











Рыцарь	 со	 сходными	Ивановским	 и	Ишки-
нинским	рудопроявлениями	на	Южном	Урале	
и	 проведенный	 сравнительный	 анализ	 под-
тверждают,	что	существенно	медные	с	никелем	
и	 кобальтом	руды	на	 о.	Карагинском	и	п-ове	


















оцениваются	в	110−755	 тыс.	 т,	Ni	―	 155	 тыс.	 т,	
Co	―	27	т.	Так	как	содержания	Ni	в	сульфидных	
медных	рудах	 в	целом	невысоки,	 ряд	 авторов	

































и сиенит-габбровой формаций развиты	в	пределах	
Центрально-Камчатской	 и	 Восточно-Кам-


















комплекса	 (Сляднев	и	 др.,	 2007)	 оправдано	 с	
точки	 зрения	 картирования	 и	 соответствует	














известны	 в	Валагинском	 хребте	и	 в	 бассейне	
р.	Правая	Лесная	(Бурмаков	и	др.,	2007;	Марков-
ский,	Ротман,	1981;	Флеров,	Чубаров,	2009).




ского	 возраста	 (Бурмаков	и	 др.,	 2007;	Коряк-
ско-Камчатский…,	2002;	Новаков	и	др.,	 2000).	
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формации	 исследователи	 связывают	 как	 с	
син-,	так	и	с	и	эпигенетическими	процессами.	









данные	 согласуются	 с	 результатами	 сравни-
тельного	анализа	оценок	средних	содержаний	
Ni	 и	 сопутствующих	 Cu	 и	 Co	 в	 безрудных	
породах,	 рудных	и	нерудных	минералах	 раз-
личного	 генезиса	 из	 разных	 плутонических	
мафит-ультрамафитовых	формаций	Камчатки.	
Вариации	содержаний	никеля	и	сопутству-













































в	 породах	 андриановского	 метагаббрового	
плутонического	комплекса	раннепалеозойского	














































вов	при	 становлении	интрузий,	когда	 все	 три	


















согласуются	 с	 оценками	 средних	 содержаний	
Ni	 в	породообразующих	и	 рудных	минералах	
(Новаков,	 2017).	 Признаком	 связи	 сульфи-
дов	 переменного	 состава	 с	 никеленосными	
интрузиями	кортландит-норитовой	формации	
Камчатки	 является	 высокое	 содержание	Ni,	
которое	составляет	(в	масс.%):	33.3−34.1	в	пент-
ландитах	и	1.72	в	 гексагональных	пирротинах	









(до	 0.12	масс.%	 в	 субалюмохроммагнетитах).	




















зернах	 (Fo70-90)	 его	 концентрация	 варьирует	
от	 значений	 ниже	 чувствительности	метода	
анализа	 до	 0.2–0.5	 масс.%,	 что	 объясняется	
извлечением	Ni	в	сульфиды	на	магматическом	
этапе	 рудообразования.	Содержание	Ni	 как	
в	 оливинах,	 так	и	 в	шпинелидах	повышается	
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(Колосков	и	др.,	 2009;	Конников	и	др.,	 2009;	Корякско-Камчатский	регион	…,	 2002;	Осипенко,	Крылов,	
2001;	Селянгин	,	2006;	Сидоров	и	др.,	2012;	Симакин	и	др.,	2015;	Соколов,	Ханчук,	1990;	Тарарин	и	др.,	2007;	
Трухин	и	др.,	2009;	Флеров	и	др.,	2001).	Клч. ан.	―	количество	анализов.	Кларк конц. Ni ―	кларк	концентра-
ции	никеля	(отношение	оценки	средних	содержаний	никеля	в	выделенных	разностях	пород	к	соответству-
ющему	кларку	по	А.П.	Виноградову	(1962)).
Notes.	1	―	 cobalt-copper-nickel	 deposits	 and	 occurrences;	2	―	 ore	 and	mineralization	 points	 of	Ti-magnetite-
chalcopyrite-bornite	ores;	3	―	copper	mineralization	points	in	gabbroids	(Koryak-Kamchatsky	...,	2002);	4	―	copper-
nickel	mineralization	 in	olivine	websterites;	н. д. means	data	unavailable.	The	number	of	analyzes	varying	 from	3	 to	
4	 shows	 the	average	values.	The	 rest	 is	 the	medians.	Descriptive	 statistic	 is	 given	 in	Table	2.	The	median,	 lower	and	
upper	quartiles	are	used	as	an	estimation	of	the	mean	and	dispersion	indicators	of	a	random	variable	due	to	the	small	
sample	size	and	high	coefficients	of	variation	caused	by	a	sharp	asymmetry	of	the	distributions.	It	was	compiled	using	
our	own	data	 (Novakov,	2018,	with	changes)	 and	 the	materials	 from	publications	by	other	 authors	 (Koloskov	et	 al.,	
2009;	Konnikov	et	al.,	2009;	Koryak-Kamchatka	region	...,	2002;	Osipenko,	Krylov,	2001;	Selyangin,	2006;	Sidorov	et	
al.,	2012	;	Simakin	et	al.,	2015;	Sokolov,	Khanchuk,	1990;	Tararin	et	al.,	2007;	Trukhin	et	al.,	2009;	Flerov	et	al.,	2001).	




























никелевой	 минерализации	 связаны	 прежде	
всего	с	эпигенетическими	процессами,	преобра-
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